















Sexuality Education for Encouraging Self-Deciciveness and Acquisition of Skills 





































































































と同様、合計12年間である。しかし、州によって6-6 ( 4・2）制と7-5 ( 3・2）制と




























































tre、セクシュアリティ教育についても、 FamilyPlanning Qe巴nslandあるいはSexualHealth Clinic 
































N Gold Coast Sexual Health Clinic 
この章では、GoldCoast Sexual Hearth Clinicの特色と指導内容について、述べる。
1 .性も「健康概念のひとつj























アボリ ジニですか？ 口はい口いいえ 直系ですか？ 口はい口いいえ































































































































BUT ONしYIF YOUしETIT! 
Im韮彊ヨE豆長掻!I!lJI
64 今野 ：自己決定とスキル獲得を促すセクシュアリティ教育






































VI Family Planning Qeensland 
この章では、FamilyPlanning Qeensland （以下FPQと記す）のEducationServicesによるセクシ
ュアリテイ教育の授業を中心に、FPQの推進するセクシュアリティ教育について述べる。
1 . education session 
2000年7月25日、公立マイアミ高等学校での10年生対象 (15歳～16歳）に実施された授業
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